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  敷設対象の構造異常時にも動作可能な光ファイバーセンサーシステムを開発 
  1）POF(プラスチック光ファイバー)の持つ大きな柔軟性を蛇行パターンで構造的
に取り込んだ柔構造光センサーネットワーク敷設技術の実用化 
光ファイバーのマイク
ロベンディング散乱を
利用 
耐放射線性光ファイバ
ー歪センサー 
原子力発電所内での
利用を想定 
ブリルアン散乱を利
用した光ファイバー
センサーの実用化 
・亀裂への耐性が小 
・感度が低い 
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